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摘 　要 :为了应对自由主义民主的危机 ,卡罗尔·佩特曼提出了旨在复兴古典民主理想的参与式民主理
论。她主张扩大参与 ,强调参与式民主由政治领域向经济领域扩展 ,以实现一个完全民主化的参与性社会。
然而 ,这些主张在理论和实践方面都面临着不少困难。
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围 ,但如果他们不想这么做又能怎样呢 ? 如果他
们不想成为民主理性的奴隶呢 ? 或者如果他们
‘不民主地’运用民主权力 ———即限制或终止民主
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The Revival and the Plight of Classical Ideals of Democracy :
On Carole Pateman’s participatory democratic theory
Chen Binghui &Li Peng
Abstract : In response to the crisis of the Liberal Democracy , Carol Pateman proposed the Participa2
tory Democratic Theory aimed at the revival of the classical ideas of democracy. In order to achieve a fully
democratic and participatory society ,she asked to broden participation and emphasized expansion of Par2
ticipatory Democracy from the political field to the economic area. However , this idea faces a lot of diffi2
culties both in theory and in practice.
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